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Розробка лікарської форми з ефірною олією чебрецю 
звичайного для профілактики гінекологічних захворювань
Мета роботи. Визначення параметрів фармацевтичної доступності фітозасобу для профілактики гінекологіч-
них захворювань – овулів з ефірною олією чебрецю звичайного (констант, що характеризують кінетику вивіль-
нення та період напіввивільнення тимолу (Т1/2)).
Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були овулі з ефірною олією чебрецю звичайного. За допо-
могою методу діалізу через напівпроникну мембрану та титриметричного методу аналізу в дослідах in vitro про-
водили визначення тимолу в лікарській формі. Лабораторними методами аналізу вивчали антибактеріальні 
властивості та бактеріостатичну дію досліджуваних зразків ефірної олії та вагінальних овулів з ефірною олією 
чебрецю звичайного.
Результати та їх обговорення. Якісне лікування запальних та бактеріальних гінекологічних захворювань 
у жінок має медичне та соціальне значення. Використання лікарських рослин та біологічно активних речовин 
на їх основі є одним з широко вживаних методів лікування зазначених процесів. Представники роду Thymus L. 
(чебрець) родини Lamiaceae L. містять високі концентрації біологічно активних речовин фенольної, терпенової 
та флавоноїдної природи, які проявляють широкий спектр фармакологічної дії (протизапальну, антимікробну, 
антиоксидантну та ін.) і досить низьку токсичність.
Висновки. Зроблена оцінка ефективності та якості нової лікарської форми овулів з ефірною олією чебре-
цю звичайного. Визначені параметри фармацевтичної доступності, необхідні при пошуку нового лікарського 
фітозасобу. Підтверджений оптимальний склад розробленого фітопрепарату. Використані сучасні методики 
досліджень. Використання повторних досліджень у дослідах in vitro дало змогу збудувати достовірні графі-
ки залежності концентрації вивільнення тимолу від часу. Встановлена висока антимікробна і протигрибкова 
активність ефірної олії та вагінальних овулів з ефірною олією чебрецю звичайного по відношенню до штамів 
патогенних грибів роду Candida, а також паличок і бактерій St. aureus, St. рyogenes, B. anthracoides, E. coli, Kleb. 
pneumonium.
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Development of a medicinal form with the essential oil of Thyme for the prophylaxis 
of gynecological diseases
Aim. To determine parameters of the pharmaceutical availability of the herbal medicine for the prophylaxis of gy-
necological diseases – egg-shaped vaginal suppositories with the essential oil of Thyme (the constants characterizing 
the kinetics of release and the half-release of thymol (T1/2)).
Materials and methods. The study object was egg-shaped vaginal suppositories with the essential oil of Thyme. 
Using the dialysis method through a semi-permeable membrane and the titrimetric method of analysis thymol was 
determined in a medicinal form in the in vitro experiments. The antibacterial properties and the bacteriostatic effect 
of the samples of the essential oil and egg-shaped vaginal suppositories with the essential oil of Thyme were studied 
using the laboratory methods of analysis.
Results and discussion. The qualitative therapy of inflammatory and bacterial gynecologic diseases in women 
has great medical and social importance. The use of medicinal plants and biologically active substances on their ba-
sis is one of the most widely spread methods for treating these pathologies. Representatives of Thymus L. (Thyme) 
genus of Lamiaceae L. family contain high concentrations of biologically active substances of phenolic, terpenes and 
flavonoid origin exhibiting a wide range of the pharmacological activity (anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant, 
etc.) and possessing rather low toxicity.
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Conclusions. The estimation of efficiency and quality of a new medical form of egg-shaped vaginal supposito-
ries with the essential oil of Thyme is given. The parameters of pharmaceutical availability required when searching 
a new herbal medicine have been conducted. The optimal composition of the herbal medicine developed has been 
confirmed. The modern methods of research have been used. In the in vitro experiments the use of repeated research 
has allowed us to build the reliable graphs of the dependence of the concentration of thymol release from time. The high 
antibacterial and antimycotic effects of the essential oil and egg-shaped vaginal suppositories with the essential oil 
from Thyme have been determined in relation to strains of Candida pathogenic fungi, as well as bacilli and bacteria of 
St. aureus, St. pyogenes, B. anthracoides, E. coli, Kleb. pneumonium.
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Разработка лекарственной формы с эфирным маслом чабреца  
для профилактики гинекологических заболеваний
Цель работы. Определение параметров фармацевтической доступности фитопрепарата для профилак-
тики гинекологических заболеваний – овулей с эфирным маслом чабреца (констант, характеризующих кинети-
ку высвобождения и период полувыведения тимола (Т1/2)).
Материалы и методы. Объектом исследования были овули с эфирным маслом чабреца обыкновенного. 
С помощью метода диализа через полупроницаемую мембрану и титриметрического метода анализа в опытах 
in vitro проводили определение тимола в лекарственной форме. Лабораторными методами анализа изучали 
антибактериальные свойства и бактериостатическое действие исследуемых образцов эфирного масла и ваги-
нальных овулей с эфирным маслом чабреца обыкновенного.
Результаты и их обсуждение. Качественное лечение воспалительных и бактериальных гинекологических 
заболеваний у женщин имеет медицинское и социальное значение. Использование лекарственных растений 
и биологически активных веществ на их основе является одним из широко применяемых методов лечения 
указанных процессов. Представители рода Thymus L. (чабрец) семьи Lamiaceae L. содержат высокие концентра-
ции биологически активных веществ фенольной, терпеновой и флавоноидной природы, которые проявляют 
широкий спектр фармакологического действия (противовоспалительное, противомикробное, антиоксидантное 
и др.) и достаточно низкую токсичность.
Выводы. Дана оценка эффективности и качества новой лекарственной формы овулей с эфирным маслом 
чабреца обыкновенного. Определены параметры фармацевтической доступности, которые необходимы при 
поиске нового лекарственного фитопрепарата. Подтвержден оптимальный состав разработанного фитопрепа-
рата. Использованы современные методики исследований. Использование повторных исследований в опытах 
in vitro позволило построить достоверные графики зависимости концентрации высвобождения тимола от вре-
мени. Установлена высокая противомикробная и противогрибковая активность эфирного масла и вагинальных 
овулей с эфирным маслом чабреца обыкновенного по отношению к штаммам патогенных грибов рода Candida, 
а также палочек и бактерий St. aureus, St. рyogenes, B. anthracoides, E. coli, Kleb. pneumonium.
Ключевые слова: вагинальные заболевания; эфирное масло чабреца обыкновенного; 
фармацевтическая доступность; антибактериальная активность
Вступ. Сучасні технології фармацевтичної про-
мисловості дозволяють створювати нові лікарські 
форми для профілактики та лікування різних захво-
рювань. Місцеве призначення антимікробних та проти-
грибкових засобів при лікуванні інфекцій є необ- 
хідним для зменшення клінічних проявів у місці ура- 
ження та прискорення епітелізації. Найбільш раціо-
нальною лікарською формою для місцевого ліку-
вання в гінекологічній практиці є вагінальні супози-
торії та песарії.
Останнім часом, незважаючи на велику кіль-
кість синтетичних лікарських засобів, які викорис-
товуються в сучасній медицині, не втрачають своєї 
актуальності фітопрепарати на рослинній основі, 
лікувальна цінність яких обумовлена вмістом ціло-
го комплексу біологічно активних речовин.
На теперішній час відомо більше 2000 ефіро-
олійних рослин; вміст ефірних олій в них залежить 
від ряду причин і коливається від 0,1 % до 4,0 %. 
Ефірні олії лікарських рослин привертають увагу як 
невичерпні джерела сировини, а також для створення 
препаратів противірусної, імуномоделюючої та проти-
запальної дії [1]. До складу олій входять монотерпе-
ни, монотерпеноли, терпенофеноли, оксиди, прості 
та складні етери, альдегіди, кетони, кислоти алі-
фатичного ряду та циклічні кислоти. Багаторічні 
дослідження вчених довели, що ефірні олії мають 
дуже складний хімічний склад і містять біологічно 
активні сполуки, схожі за будовою і механізмом дії 
з антибіотиками, антисептиками, гормонами, вітамі-
нами [2].
Значне місце посідає ефірна олія представників 
роду Thymus L. (чебрець) родини Lamiaceae L., яка 
містить високі концентрації біологічно активних 
речовин фенольної, терпенової та флавоноїдної при-
роди, а також проявляє широкий спектр фармаколо-
гічної дії (протизапальну, антимікробну, антиокси-
дантну та ін.) і досить низьку токсичність. Ефірній 
олії чебрецю звичайного притаманна відсутність 
резистентності при тривалому використанні, прак-
тична нешкідливість, добра переносимість та наяв-
ність вітчизняного серійного випуску, тому вона 
є перспективним об’єктом для досліджень [3].
Ефірні олії роду Thymus L. застосовують у медич-
ній практиці для лікування захворювань травних орга- 
нів та печінки, при виразках шлунка; гострих і хроніч-
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них інфекціях дихальних шляхів, при опіках, вегето-
судинній дистонії, глистних інвазіях сечостатевих 
органів [4, 5, 6, 7].
Впровадження сучасних технологій в клінічну 
мікробіологію дозволило суттєво розширити спектр 
дослідів і підтвердити, що негативний вплив факто-
рів зовнішнього середовища різної локалізації на 
мікрофлору організму, в тому числі піхви, веде до 
розвитку різноманітних патологічних процесів як за-
пального, так і не запального ґенезу, що інколи не 
дозволяє вірно підібрати етіотропну терапію.
До запальних захворювань специфічної етіоло-
гії відносяться вагініти, вульвіти, кандидози [4, 8].
Антисептичні препарати, які використовуються 
в сучасній медицині, не повністю задовольняють 
потреби та попит хворих. Вони мають певні негатив-
ні наслідки. Це алергічні реакції та побічні усклад-
нення (рецидивуючі запальні захворювання, патоло- 
гічні маточні кровотечі та ін.). У зв’язку з цим дореч-
ним було б використання фітопрепаратів, які б не чи- 
нили такого негативного впливу на слизову оболон-
ку піхви та були здатні покращувати якісний склад 
мікрофлори піхви [9, 10].
Об’єктом дослідження були обрані: вагінальні 
овулі з ефірною олією чебрецю звичайного, склад 
яких був розроблений методами математичного пла-
нування та моделювання експерименту (поліпро-
піленгліколь + проксанол 268 + ПЕО400 + твін 80 + 
ефірна олія чебрецю звичайного).
У дослідах визначали тимол, кількість якого в ефір-
ній олії чебрецю звичайного складала 30 % від за-
гальної кількості всіх компонентів [7].
Матеріали та методи. Для визначення тимолу 
в дослідах in vitro був використаний метод діалізу 
через напівпроникну мембрану та титриметричний 
метод аналізу.
Визначення тимолу в лікарській формі проводи-
ли методом діалізу по Л. Крувчинському [8, 11].
Лікарську форму розміщували в спеціальний 
пристрій для діалізу, який імітує проникнення лі-
карської речовини на слизові оболонки тканинного 
субстрату. Моделлю напівпроникної мембрани був 
целофан (марки «Купроксат») із площею 9 см2 і тов-
щиною 0,09 мм. В якості акцепторної фази викори- 
стовували 20 мл 0,1 Н натрієвого лугу. В ході експе-
рименту систему термостатували при температурі 
(37 ± 2) °С. Проби відбирали в кількості 5 мл через 
певні проміжки часу (15, 25, 35, 45, 55, 65 хв). Після 
забору проби проводили відповідне поповнення ак-
цепторної фази (5 мл).
Мета роботи – встановлення деяких параметрів 
фармацевтичної доступності досліджуваного фіто-
засобу – овулів з ефірною олією чебрецю звичайно-
го, а саме констант, що характеризують кінетику ви-
вільнення та період напіввивільнення тимолу (Т1/2). 
Результати та їх обговорення. При оцінці ефек-
тивності лікарського фітозасобу велике значення 
приділялось встановленню параметрів фармацев-
тичної доступності в дослідах in vitro. Кількість 
ефірної олії чебрецю звичайного в лікарській формі 
складала 5 % від загальної маси лікарського засо-
бу. Концентрація ефірної олії чебрецю звичайного 
була підібрана на підставі мікробіологічних дослід- 
жень. Параметром оптимізації була кількість тимолу, 
який вивільняється з лікарських форм за певні про-
міжки часу. 
Титриметричним методом аналізу (броматомет- 
ричним) визначали кількість вивільненого тимолу 
з лікарської форми. За отриманими результатами бу-
дували діаграму залежності кількості вивільненого 
тимолу від часу (рис.) [8].
Згідно з отриманими результатами з розроблено-
го складу препарату поступово вивільняється тимол, 
і вже через 75 хв із овулів вивільняється 30 % тимолу. 
Розраховані константи вивільнення та період напівви-
вільнення тимолу з лікарського фітозасобу становлять: 
Квивільнення = 0,04 хв
-1 
Кнапіввивільнення = 35,8 хв (Т1/2).
Отримані результати досліджень вагінальної лі-
карської форми свідчать, що фітозасіб володіє високи-
ми показниками фармацевтичної доступності: Т1/2 
для овулів складає 35,8 хв, що передбачає їх висо-
ку біологічну доступність у дослідах in vivo та дає 
можливість рекомендувати в гінекологічній практи-
ці для пролонгованої дії вагінальні овулі.
Вивчення антибактеріальних властивостей дос- 
ліджуваних зразків ефірної олії та вагінальних ову-
лів з ефірною олією чебрецю звичайного проводи-
ли в лабораторії по відношенню до штамів: Candida 
albicans (АТСС-885653), Candida utilis (клініч.), Candida 
albicans (клініч.), мікст-дріжджі № 1; бактеріоста-
тичну дію на штами бактерій Staphylococcus aureus 
(АТСС-25923), Staphylococcus рyogenes (клініч.), 
Еscherichia coli (клініч.) та Klebsiella pneumonium 
(клініч.). Результати досліджень показали, що ефір-
на олія чебрецю та вагінальні овулі з ефірною олією 
чебрецю звичайного проявляють виражену анти-
бактеріальну активність по відношенню до всіх до-
сліджуваних штамів бактерій, які найбільш часто 
викликають інфекційні захворювання сечостатевих 
органів у жінок.
Ефірна олія чебрецю звичайного є перспектив-
ною сировиною для створення нових м’яких фіто-
Рис. Кінетична крива вивільнення тимолу з овулів із ефірною 
олією чебрецю звичайного
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препаратів протигрибкової та антимікробної дії для 
лікування гінекологічних захворювань у жінок (хла-
мідіозу, кандидозу, вагінозу) [12].
Висновки та перспективи подальших досліджень
1. Вивчені кінетичні закономірності вивільнен-
ня тимолу з овулів з ефірною олією чебрецю зви-
чайного.
2. Визначені константи вивільнення та періоди 
напіввивільнення тимолу з лікарської форми, що 
дозволяють рекомендувати овулі з ефірною олією 
чебрецю звичайного для подальших біологічних 
досліджень.
3. Встановлена висока антимікробна і протигриб-
кова активність ефірної олії та вагінальних овулів 
з ефірною олією чебрецю звичайного по відношен-
ню до штамів патогенних грибів, а також паличок 
і бактерій.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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